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〔資①〕 伝西行 〔資①〕 伝紀貫之 す松庵色紙
王義之
喪舌L帖
小色紙（部分）
懐素白叙帖
（部分）
〔資②〕
〔資①〕 伝藤原行成
関戸木古今集（部分）
〔資⑥〕伝藤原行成仮名消息
（部分）
〔資⑤〕
? ?
孫過庭 三註三並Eヨロrョ
〔資③〕
王義之十七帖
断筆
〔資④〕 小野道風 堺風土代（部分）
